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Abstrakt
Diplomová práce na téma Mate ská školka je zpracována ve form  projektové dokumentace 
k provedení novostavby. Objekt je navržen na parcele 1228/43 v katastrálním území Jihlava. 
Jedná se o dvoupodlažní budovu, st echa je jednopláš ová plochá. Objekt je zd ný z cihel 
POROTHERM. Stropní konstrukce tvo í p edpjaté stropní panely.  
 
Klí ová slova
Mate ská školka, plochá st echa, zd ný nosný systém, p edpjatý stropní panel, dvoupodlažní 
budova, terasa. 
Abstract
The master’s thesis on the topic Kindergarten is processed in the form of project 
documentation for the implementation of the new building. The building is designed to plot 
1228/43 in the cadastral Jihlava. It is a two-storey building, the roof is single-flat. The 
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Diplomová práce je zpracována na zadání dle veškerých právních p edpis  a norem SN. 
Projektová dokumentace eší novostavbu mate ské školky v katastrálním území Jihlava. 
Budova je navržena pro 60 d tí p edškolního v ku. Jedná se o stavbu s dv ma nadzemními 
podlažími. Cílem práce je navrhnout funk ní budovu s propojením všech provoz  v závislosti 
na vhodném výb ru konstruk ního systému, druhu materiálu, ešení konstrukcí a detail  tak, 
aby byla zajišt na co nejv tší trvanlivost budovy s p ijatelnými ekonomickými náklady. 
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A. Pr vodní zpráva 
A.1 Identifika ní údaje 
A. 1.1 Údaje o stavb  
Název stavby: Mate ská školka 
Místo stavby: Jihlava, k.ú. Jihlava, p. . 1228/43 
 Všechny pozemky jsou ve vlastnictví m sta 
P edm t dokumentace:  
 Dokumentace pro provád ní stavby 
 Diplomová práce 
 
A 1.2 Údaje o žadateli 
Stavebník: Statutární m sto Jihlava1 
Masarykovo nám stí 97/1 
Jihlava, 586 28 Jihlava 1 
 
A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Hlavní projektant: Bc. Karel Leupold 
 Urbanov 1, 588 62 Urbanov  
 
A.2 Seznam vstupních údaj  
Základní informace o rozhodnutích nebo opat eních, na jejichž základ  byla stavba povolena 
(ozna ení stavebního ú adu/jméno autorizovaného investora, datum vyhotovení a íslo jednacího 
rozhodnutí nebo opat ení) 




A.3 Údaje o území 
a) Rozsah ešeného území 
 Místo stavby se nachází v nov  zastavovaném území v m stské ásti Horní Kosov. Na parcele 
se nenacházejí žádné stávající stavební objekty. Pozemek je ve vlastnictví stavebníka (Statutární m sto 
Jihlava). Dot ené pozemky (chodníky a místní komunikace) jsou také ve vlastnictví stavebníka 
(statutární m sto Jihlava). 
 
b) Dosavadní využití a zastav nost území 
 Dosavadní využití pozemku byla nezastav ná stavební parcela. Území je zastav no p edevším 
rodinnými a bytovými domy s výškou do 3NP. 
 
c) Údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis  (památková rezervace, památková zóna, 
zvláštní chrán né území nebo v záplavovém území. 
 Parcelu nepostihují žádná omezení. 
 
d) Údaje o odtokových pom rech 
 Pozemek je velký a na v tšin  plochy jen mírn  svažitý, obsahuje množství travnatých ploch, 
které umož ují vsakování deš ových vod. Veškerá voda odvád ná ze st echy objektu bude svedena 
deš ovou kanalizací do podzemní záchytné nádrže umíst né na zahrad . 
e) Údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
 Navržená stavba je v souladu s územním plánem m sta Jihlava. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území 
 Budova spl uje požadavky na využití území. Plocha stavebního pozemku je 4863m2, 
zastav né ásti pozemku je  675 m2, zastav ná plocha nep ekra uje limit 30% celkové plochy 
pozemku. 
 
g) Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  
 Budova spl uje veškeré požadavky dot ených orgán . 
 
h) Seznam výjimek a úlevových ešení 
 Objektu byla ud lena výjimka na provedení v ploše ur ené p edevším pro bydlení. 
 
i) Seznam souvisejících a podmi ujících investic 
 Nejsou známy žádné další související nebo podmi ující investice. 
 
j) Seznam pozemk  a staveb dot ených umíst ním stavby (podle katastru nemovitostí) 





A.4 Údaje o stavb   
a) Nová stavba nebo zm na dokon ené stavby 
 Novostavba na parcele íslo  1228/43. 
 
b) Ú el užívání stavby 
 Stavba bude užívána jako budova mate ské školky. 
 
c) Trvalá nebo do asná stavba 
 Stavba je trvalého charakteru. 
 
d) Údaje o ochran  stavby podle jiných právních predpis 1 (kulturní památka apod.) 
 Stavba není památkov  chrán na. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických požadavk  
zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb 
 Budova je ešena jako bezbariérová dle vyhlášky 398/2009 Sb. 
 
f) Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  a požadavk  vyplívajících z jiných právních p edpis  
 Spl uje veškeré vyplývající požadavky dot ených orgán . 
 
g) Seznam výjimek a úlevových ešení 
 Nejsou žádné výjimky ani navrhována úlevová ešení. 
 
h) Navrhované kapacity stavby (zastav ná plocha, obestav ný prostor, užitná plocha, po et funk ních 
jednotek a jejich velikost, po et uživatel  / pracovník  apod.) 
 Zastav ná plocha:      675 m2 
 Plocha stavebního pozemku:     4863 m2 
 Procento zastav ní:      13,9% 
 Po et funk ních jednotek:     3 T ídy, 1 Kuchy  
 Plánovaný po et uživatel :     60 d tí 
 Plánovaný po et pracovník :     11 
 
i) Základní bilance stavby (pot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení s deš ovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpad  a emisí apod.) 
 Není p edm tem ešení DP. 
 
j) Základní p edpoklady výstavby ( asové údaje o realizaci stavby, len ní na etapy) 
 P edpokládané zahájení stavebního ízení 8/15 
 P edpokládané zahájení výstavby 6/16 
 P edpokládané dokon ení zemních prací 7/16 
 P edpokládané dokon ení p ípojek 8/16 
 P edpokládané dokon ení hrubé stavby 3/17 
 P edpokládané kompletní dokon ení stavby7 /17 
 P edpokládané p edání stavby k užívání 8/17 
 
k) Orienta ní náklady stavby 
 P edpokládané náklady výstavby:  30 mil. K  bez DPH 
 
 
A. 5 len ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
 Stavební pozemek je ve vlastnictví stavebníka.  Stavební  parcela  pro  výstavbu budovy 
mate ské školky se nachází v Jihlav . Pozemek stavebníka je nezastav ný a nachází  se  v  území  pro  
bydlení.  Tento  pozemek  má  parcelní  íslo  1228/43,  v katastrálním území Jihlava. Pozemek se 
nachází v nadmo ské výšce 550,5 až 551,5 metr  nad mo em. 
 
b) Vý et a záv ry provedených pr zkum  a rozbor  (geologický pr zkum, hydrogeologický pr zkum, 
stavebn  historický pr zkum apod.) 
 Geologický a hydrogeologický pr zkumy byly provedeny p ed zapo etím stavebního ízení 
s následujícími výsledky. Byly provedeny 3 kopané sondy do hloubky 3m. Pr zkum prokázal 
jednoduché základové podmínky: HPV více jak 1 m pod základovou spárou objektu, t ída 
rozpojitelnosti hornin 3 (Kopné horniny rozpojitelné krumpá em nebo rypadlem). Zat íd ní zeminy 
vzhledem k zrnitosti a pom ru jednotlivých složek je hlína št rkovitá s únosností Rdt = 200 kPa. Tyto 
hodnoty byly zahrnuty do projektové dokumentace p i návrhu základových konstrukcí.Radonový 
pr zkum ukázal st ední radonové riziko. Navržena vhodná hydroizolace z asfaltových pás . P i 
provád ní musí být dbáno na dokonalé vzduchot sné napojení jednotlivých pás  a dokonale 
opracovaných prostup  instalací.  
 
c) Stávající ochranná a bezpe nostní pásma 
 Stavba  je  navržena  tak,  aby  byla  dodržena  veškerá  ochranná  a  bezpe nostní pásma. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Pozemek ani stavba se nenachází v záplavovém, poddolovaném ani jiném území. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ry  
v území 
 Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. V 
dob  provád ní výstavby a stavebních prací je nutné organizovat práce tak, aby nedocházelo k 
omezení provozu v p ilehlých a okolních ulicích. Stavebními pracemi nesmí docházet k negativnímu 
rušení sousedních obydlí. Z hlediska pé e o životní prost edí se musí ú astníci stavby zam it  na 
ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadm rnému zne išt ní ovzduší a komunikací, zne iš ování 
povrchových a podzemních vod a respektování hygienických p edpis  a opat ení v objektech za ízení 
staveništ . 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d evin 
 V projektu se nep edpokládají požadavky na asanace, demolice, kácení zelen .   
 
g) Požadavky na  maximální  zábory  zem d lského  p dního  fondu  nebo  pozemk   
ur ených k pln ní funkce lesa (do asné / trvalé) 
 Na pozemek nejsou kladeny požadavky na zábory zem d lského p dního fondu nebo 









h) Územn  technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou  
infrastrukturu) 
 K pozemku vede místní p íjezdová komunikace, na kterou je napojen vjezd pro zásobování. 
Pro p ší bude objekt p ístupný z východní a severní strany pozemku, kde bude napojení na ve ejný 
chodník. Parkování je zajišt no parkovišt m p ed budovou na východní ásti parcely. Ve ejné sít  jsou 
provedeny pod komunikací na ulici Ran í ovská, na hranici pozemku byly p ivedeny p ípojky: plyn a 
elekt ina do pilí e na hranici pozemku, vodovod do vodom rné šachty. Kanalizace bude dodate né 
napojena na ve ejnou sí . 
 
i) V cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané související investice 




B.2 Celkový popis stavby 
B.2. 1  Ú el užívaný stavby, základní kapacity funk ních jednotek 
 Budova mate ské školky je ešena jako samostatn  stojící objekt. Dispozi ní ešení umož uje 
obsazení 60 žák  a 11 pracovník  ve 3 t ídách a p idružených provozech. 
 
B.2. 2 Celkové urbanistické a architektonický ešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení: 
Zám rem stavebníka je vybudovat na vlastním pozemku novou standardní budovu mate ské školky  
v etn   vedlejších  stavebních  objekt   jako  jsou  oplocení,  zpevn né  plochy, komunikace a 
vybavení zahrady, p ípojky inženýrských sítí apod. Funkce stavby je s komer ním i výrobním 
využitím. Cílem  je  vytvo ení  stavby,  která  respektuje  okolní  zástavbu  a  svým  hmotovým 
ešením nevy nívá do okolí.  
 b) architektonické  ešení  –  Budova  je  dvoupodlažní. P dorysný tvar domu je ve tvaru L. 
Objekt je zast ešený jednopláš ovou plochou st echou. 
 
B.2. 3 Celkové provozní ešení, technologie výroby 
 S výrobou se v objektu neuvažuje, funkce stavby s komer ním využitím. 
 
B.2. 4 Bezbariérové užívání stavby 
 Na vlastní stavbu se vztahuje vyhláška . 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické 
požadavky zabezpe ující užívaní staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Vstup do 
objektu a první nadzemní podlaží tuto vyhlášku spl ují. 
 
B.2. 5 Bezpe nost p i užívání stavby 
 Budova mš. je navržena tak, že spl uje požadavky na bezpe nost p i užívání staveb dle §26  
Vyhlášky  .  268/2009  Sb.  o  obecn   technických  požadavcích  na  výstavbu v aktuálním  zn ní.  
Vzhledem  k provozu  a  využití  objektu  nevznikají  požadavky  na omezení  rizik,  vznik  
bezpe nostních  pásem  a  únikových  cest.  Únik  osob  z prostoru objektu  na  volné  prostranství  je  
zajišt n  chrán nými  únikovými  cestami  v souladu s požadavky SN. 
 
B.2. 6 Základní charakteristika objekt  
 
a) Stavební ešení - Budova mate ské školky je ešena jako samostatn  stojící objekt. Dispozi ní 
ešení umož uje obsazení 60  žák  a  9 pracovník   ve  3  t ídách  a  p idružených provozech. 
Budova má 2 nadzemní podlaží. Budova je tvaru L. Zast ešení je ešeno jednopláš ovou 





b) Konstruk ní a materiálové ešení: 
Zemní práce  
Na  míst   staveništ   se  nejprve  provede  sejmutí  ornice  do  hloubky  200  mm,  která  se  
bude skladovat na do asné skládce umíst né na stavebním pozemku, tvar do asné skládky nesmí 
p esahovat výšku 2 m a sklon svahu je 1:1,5 až 1:2.  
Za išt ní základové spáry bude provedeno ru n , t sn  p ed betonáží základových pas .  
Hladina spodní vody neohrožuje spodní stavbu.  
Materiál z výkop  se bude z v tší ásti odvážet na skládku a menší ást pot ebná na obsypy a 
zásypy okolo stavby se ponechá na pozemku. Zásypy a obsypy musejí být ádn  zhutn ny na p vodní 
únosnost terénu. Zhutn ní se bude provád t po 200 mm. 
 
Základové konstrukce 
Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pásy z prostého betonu C16/20 ší ek 
1000 a 800 mm. U obvodového zdiva je na základový pas vystav na podezdívka z betonových tvárnic 
ztraceného bedn ní s konstruk ní výztuží R10 t ídy B 500 B. Ta je kotvena v základovém pasu a 
protažena do podkladního betonu. Podkladní betony jsou navržené z betonu C16/20 tl. 150 mm. Do 
podkladních beton  v celém p dorysu vložit KARI sí  oka 100/100/5 mm kladená s p esahy min 150 
mm. Horní povrch podkladního betonu musí být srovnán s maximální odchylkou +/- 5 mm / 2m. 
V základové konstrukci budou provedeny prostupy pro vedení instalací. Velikost a umíst ní prostup  
není v této projektové dokumentaci ešeno. 
 
Svislé nosné konstrukce 
 Obvodové zdivo je navrženo z tvárnic POROTHERM 30 Profi na maltu pro tenké spáry, 
zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tepelnou izolací z minerální vaty s podélným 
vláknem tl. 150 mm. Vnit ní nosné zdivo je vyzd no z tvárnic POROTHERM 24 Profi na maltu pro 
tenké spáry. Nadokenní a nadedve ní p eklady jsou použity p eklady POROTHERM 7 uložením 125 
nebo 250mm dle sv tlosti otvor . 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
 Vodorovné nosné konstrukce jsou tvo eny p edpjatými stropními panely tlouš ky 250mm, 
Rozm rová specifikace uvedená ve výkresech stropních konstrukcí (výpis panel ). Požadavky na 
výztuž vyplývají ze statického posouzení, které je uvedeno ve složce C4. Uložení p eklad  vyplývá 
z výkresové dokumentace. Zálivka spar a dobetonávky jsou provedeny z betonu C 20/25 a výztuže 
B500 B. V míst  prostup  jsou použity ocelové vým ny, které budou sou ástí dodávky od výrobce 
panel . Veškeré pr vlaky budou provedeny z betonu C30/37 a výztuže B500 B. Jejich rozm r vyplývá 
z výkresové dokumentace. V nce jsou provedeny z betonu C30/37 pod stropní konstrukcí v míst  
uložení panel . 
 
Konstrukce spojující r zné úrovn       
Vnit ní schodišt  je železobetonová deska o tlouš ce 150 mm z betonu C 30/37 a výztuží 
B500 B. Jedná se o schodišt  t íramenné pravoto ivé. Povrchovou úpravu stup  tvo í keramická 
dlažba lepená p ímo na nosnou konstrukci do cementového flexibilního lepidla. Ší ka ramene je 1500 
mm. Rozm r stup  je 158x300 mm (v etn  povrchových úprav). Výška madla zábradlí je 1000 mm.  
Venkovní ocelové evakua ní schodišt , zábradlí p iva eno k pásnici schodnice U200. Ocelová 
madla ve výšce 1000 a 600 mm po obou stranách, výpl  zábradlí maximáln  po 80 mm od sebe. 
Poch zná plocha z ocelového roštu s oky 30x30 mm. Kotveno do základ . 
 
St ešní konstrukce 
St ešní konstrukce je navržena jako jednopláš ová plochá st echa, minimální sklon st echy je 
2%. St echa je spádovaná do vnit ních st ešních vpustí. Na stropní konstrukci nad 2NP je vytvo ena 
spádová vrstva z polystyrenbetonu na kterou je bodov  natavena parot sná vrstva z asfaltového SBS 
modifikovaného pásu s hliníkovou vložkou. Na ni je uložena vrstva tepelné izolace z EPS 100 S ve 
vrstvách 120 a 120 mm. Vodot snící vrstva st ešního plášt  je tvo ena fólií z PVC-P odolná proti UV 
zá ení. Konstrukce teras je navržena jako jednopláš ová, sklon je 2%. Terasa je spádovaná do žlab . 
Na stropní konstrukci nad 1NP je bodov  natavena parot sná vrstva z asfaltového SBS 
modifikovaného pásu s hliníkovou vložkou. Na ni je uložena vrstva tepelné izolace z EPS 200 S ve 
vrstvách 120 a 100 mm a spádové klíny z EPS 200 S ve spádu 2%, minimální tlouš ky 20 mm, které 
jsou dle pot eby upravovány na stavb . Vodot snící vrstva st ešního plášt  je tvo ena souvrstvím 
asfaltových pás . Pochozí vrstva je tvo ena betonovou dlažbou na podložkách. 
 
Tepelné izolace:  
Obvodové zdivo je zatepleno deskami z minerální vaty s podélným vláknem tlouš ky 150mm, 
deklarovaný sou initel tepelné vodivosti  = 0,036 W/m2K, faktor difuzního odporu  = 1,0, Nap tí v 
tlaku p i 10% stla ení ( 10) CS(10) =  30 kPa (nap . Isover TF profi 15), izolace je bodov  lepená a 
mechanicky kotvená k podkladu plastovými ter ovými hmoždinkami.   
Soklová ást je zateplena EPS polystyrenem pro náro né tepelné izolace konstrukcí v p ímém styku 
s vlhkostí tlouš ky 120mm,deklarovaný sou initel tepelné vodivosti  = 0,034 W/m2K, faktor 
difuzního odporu  = 100, nap tí v tlaku p i 10% stla ení ( 10) CS(10) = 200 kPa (nap . Isover EPS 
Perimetr). Izolace je k podkladu lepena polyuretanovým lepidlem.  
Tepelná izolace teras je provedena z tepeln  izola ních desek ze stabilizovaného p nového 
polystyrenu tlouš ky 220 mm (desky 100 a 120 mm kladeny p es sebe aby došlo k p ekrytí spar), 
deklarovaný sou initel tepelné vodivosti  = 0,035 W/m2K, nap tí v tlaku p i 10% stla ení ( 10) 
CS(10) = 200 kPa, faktor difuzního odporu  = 70 (nap . Isover EPS 200 S). Dále je provedena 
spádová vrstva ze spádových klín  ze stejného materiálu ve sklonu 2%. Izolace je k podkladu a 
vzájemn  lepena polyuretanovým lepidlem. Minimální tlouš ky 20 mm. 
Tepelná izolace st echy je provedena z tepeln  izola ních desek ze stabilizovaného p nového 
polystyrenu tlouš ky 240 mm (desky 120 a 120 mm kladeny p es sebe aby došlo k p ekrytí spar). 
Deklarovaný sou initel tepelné vodivosti  = 0,037 W/m2K, nap tí v tlaku p i 10% stla ení ( 10) 
CS(10) = 100 kPa, faktor difuzního odporu  = 70 (nap . Isover EPS 100 S). 
Tepelná izolace podlahy na terénu je navržena z tepeln izola ních desek ze stabilizovaného p nového 
polystyrenutlouš ky  150 mm (vrstva 100 a 50 mm se vzájemn  p ekrytými spárami). Deklarovaný 
sou initel tepelné vodivosti  = 0,035 W/m2K, nap tí v tlaku p i 10% stla ení ( 10) CS(10) = 150 
kPa, faktor difuzního odporu =70 (nap . Isover EPS 150 S). 
Akustická izolace podlahových konstrukcí ve 2NP je navržena z desek ze skelné plsti s dynamickou 
tuhostí 14MN/m3, stla itelnost  2 mm, deklarovaný sou initel tepelné vodivosti  = 0,033 W/m2K 
(nap . Isover TDPT) tlouš ka 50 mm.  
 
Izolace proti zemní vlhkosti a vod  
Hydroizolace je navržena jednovrstvá z modifikovaného SBS asfaltového pásu 
s polyesterovou výztužnou vložkou a b idli ným posypem (nap . ELASTEK 40 special mineral). 
Izolace musí být vhodná k použití jako protiradonová izolace pro st ední radonové riziko. Izolace je 
celoplošn  natavena na podkladní beton opat ený asfaltovým penetra ním nát rem. Musí být dbáno na 
dokonalé vzduchot sné provedení spoj  a opracování detail . Ukon ení izolace na zdivu musí být 
minimáln  300 mm nad terénem. Izolace bude p ekryta tepelnou izolací v úrovni soklu.  
Vodot snící vrstva st ešních konstrukcí: 
Terasa: 
Na terasách je vodot snící souvrství tvo eno dvojicí asfaltových pás . Spodní podkladní pás je vždy 
samolepící nalepený na tepelné izolaci. Jedná se o samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu se 
spalitelnou PE folií na horním povrchu, nosná vložka ze skelné tkaniny (nap . GLASTEK 30 
STICKER ULTRA). Druhou vrstvou je pás z SBS modifikovaného asfaltu s b idli ným posypem, 
nosná vložka z polyesterové rohože (nap . ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR), který je celoplošn  
natavený k podkladnímu pásu. Vzhledem k p itížení betonovou dlažbou na podložkách a k technologii 
provád ní není nutné mechanicky kotvit izolace k podkladu. Pásy jsou op t zataženy pod tepelnou 
izolaci st n do výšky minimáln  300 mm.  
St echa: 
Vodot snící vrstva ve st eše je tvo ena hydroizola ní fólií z PVC-P se zabudovaným sklen ným 
rounem odolná proti UV zá ení. Fólie je chrán na geotextílií.  Folie je mechanicky kotvena 
k podkladu.  
Parot snící vrstva: 
Parozábrana je navržena z asfaltového SBS modifikovaného pásu s výztužnou vložkou 
z hliníkové fólie, která je bodov  natavena na podklad opat ený asfaltovým penetra ním nát rem. 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita  
Stavba je navržena tak, že je zaru ena mechanická odolnost a stabilita v pr b hu výstavby a užívání.   
 
 
B.2. 7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení 
 Není p edm tem ešení DP. 
 
B.2. 8 Požárn  bezpe nostní ešení 
 Viz složka D3 – Požárn  bezpe nostní ešení stavby. 
 
B.2. 9 Zásady hospoda ení s energiemi 
 a) Kritéria tepeln  technického hodnocení – viz složka D5 – Stavebn  fyzikální posouzení 
 b) Energetická náro nost stavby - není p edm tem ešení DP 
 c) Posouzení využití alternativních zdroj  energií - alternativní zdroje energií nejsou využity. 
 
B.2. 10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost edí  
Budova mate ské školky je navržena tak, aby pro daný provoz zajiš ovala spln ní 
hygienických požadavk  jak z hlediska v trání, vytáp ní, zásobování vodou a osv tlení. Všechny 
prostory  objektu  jsou  v trány  p irozen   okny,  krom   umýváren a WC kde  je  nucené  v trání  a  
krom  provozu kuchyn  kde je odtah výpar  od varné plochy je zajišt n digesto i.  
Posouzení  akustiky  konstrukcí a osv tlení obytných místnosti viz složka D5 projektové 
dokumentace.  
U objektu bude vybudován prostor pro odkládání komunálního odpadu, který je znázorn n ve 
výkresu situace. S odpadem  bude  zacházeno  dle  vyhlášky  185/2001  Sb.  O  odpadech.  Vzniklý  
odpad  bude t íd n dle platné vyhlášky.  
Stavba  nebude  mít  výrazn jší  negativní  vliv  na  okolní  stavby.  Vzhledem  k charakteru 





B.2. 11 Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí 
 a) Ochrana p ed pronikání radonu z podloží- Radonový pr zkum ukázal st ední radonové 
riziko. Navržena vhodná hydroizolace z asfaltových pás . P i provád ní musí být dbáno na dokonalé 
vzduchot sné napojení jednotlivých pás  a dokonale opracovaných prostup  instalací.   
b) Ochrana p ed bludnými proudy - stavba  se  nenachází  v lokalit   s výskytem  bludných  
proud .  Pod  stavbou  bude  z ízena  
zemnící soustava z d vodu svedení p ep tí, i úderu blesku. 
 c) Ochrana p ed technickou seizmicitou - stavba se nenachází v seizmicky ohrožené oblasti. 
 d) Ochrana p ed hlukem - stavba  nevyvolává  nadm rný  hluk. 
 e) Protipovod ová opat ení - stavba se nenachází v záplavové oblasti. 
 
B.3  P ipojení na technickou infrastrukturu 
Napojení  na  technickou  infrastrukturu  je  pomocí  p ípojek.  Napojení  bude  provedeno  na  
ve ejný vodovodní ád, ve ejnou sí  plynovodní a elektrickou. Všechny p ípojky jsou realizovány  
na severní stran  objektu. Viz výkres situace. 
 
B.4  Dopravní ešení 
a) Popis dopravního ešení:  K pozemku vede místní p íjezdová komunikace, na kterou je 
napojen vjezd pro zásobování. Pro p ší bude objekt p ístupný z východní a severní strany pozemku, 
kde bude napojení na ve ejný chodník. 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: K pozemku vede místní p íjezdová 
komunikace, na kterou je napojen vjezd pro zásobování. Pro p ší bude objekt p ístupný z východní a 
severní strany pozemku, kde bude napojení na ve ejný chodník. 
c) Doprava v klidu:  Parkování je zajišt no stáním pro 12 vozidel na východní ásti parcely.  
d) P ší a cyklistické stezky: Pro p ší bude objekt p ístupný z východní a severní strany 
pozemku. V nejbližším okolí se nenachází cyklostezky. 
 
B.5  ešení vegetace a souvislých terénních úprav 
a) Terénní úpravy - výkopy spojené se stavbou objektu budou zahrnuty zeminou uloženou na 
pozemku. Provede se osetí travní zelen . Do vegeta ních úprav pozemku bude také spadat osázení 
ke  a strom .  
b) Použité vegeta ní prvky - stromy, ke ové prvky, zatravn ní.   
c) Biotechnická opat ení - Žádná biotechnická opat ení nejsou zapot ebí. 
 
B.6  Popis vliv  stavby na životní prost edí a jeho ochrana 
a) Vliv stavby na životní prost edí – ovzduší, hluk, vody, odpady a p da - Užívání  objektu 
nebude  mít  negativní  vliv  na  ochranu  ovzduší,  je  zajišt na  dokonalá bezprašnost celého provozu. 
P e realizaci smí být použito jen materiál  spl ujících podmínky MZ R 76/93 Sb. P i provozu stavby 
nebudou p ekra ovány žádné limity hluku, prachu a škodlivých látek  vypoušt ných  do  ovzduší. 
Objekt  nebude  ohrožován  hlukem  z okolí  a  ani  sám  svým provozem nebude ohrožovat životní 
prost edí v okolí objektu nadm rným hlukem.   Odpady  budou  kontrolované  shromaž ovány, 
t íd ny  a  odváženy  na  sb rná  místa k regulované likvidaci. 
b) Vliv stavby na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných strom , ochrana 
rostlin a živo ich  apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin  - Stavba nemá vliv na 
p írodu a krajinu. 
c) Vliv stavby na soustavu chrán ných území Natura 2000 - Stavba se nenachází v chrán ném 
území. 
d) Návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjiš ování ízení nebo stanoviska EIA - Stavba 
nepodléhá zjiš ovacímu ízení. 
e) Navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních p edpis  - Stavba ani její ásti nevyžadují z ízení nových ochranných pásem. 
 
B.7  Ochrana obyvatelstva 
 Umíst ní,  charakter  a  vlastní  ešení  stavby  spl uje  požadavky  z hlediska  ochrany 
obyvatelstva. 
 
B.8  Zásady organizace výstavby 
 a) Pot eby a spot eby rozhodujících medií a hmot, jejich zajišt ní - Odb rné  místo  vody  a  
elektrické  energie  bude  zajišt no  z nov   z ízených  p ípojek,  které budou využity pro napojení 
objektu. Pro pot eby hygienického a sociálního za ízení stavby budou instalovány mobilní WC.   
 b) Odvodn ní staveništ  - Spodní voda nedosahuje úrovn  základových konstrukcí, a tudíž 
nepo ítáme se za ízením pro od erpávaní této vody. V alternativním p ípad  vzniku velkého množství 
srážkových a spodních vod vyskytlých v základové spá e, bude nutno tuto vzniklou problematiku ešit 
použitím ponorného erpadla a vodu ze základové spáry od erpat. 
 c) Napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu - Odb rné  místo  
vody  a  elektrické  energie  bude  zajišt no  z nov   z ízených  p ípojek,  které budou využity pro 
napojení objektu. Pro  napojení  staveništ   na  dopravní  infrastrukturu  bude  vytvo en  sjezd  na  
komunikace vedoucí  okolo  pozemku.  Staveništní  komunikace  bude  ešena  z betonových  panel   
a  bude odstran na po skon ení prací. 
 d) Vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky - Stavba nebude mít negativní vliv na 
okolní pozemky a stavby. P í  výstavb   bude  zvýšená  hladina  akustického  hluku  v okolí  stavby.  
Majitelé  okolní zástavby  budou  informovaní  o  zapo etí  prací  a  i  se  zvýšeným  hlukem.  Stavba  
bude  v pr b hu výstavby oplocena pro zajišt ní bezpe ného provozu a zamezení p ístupu cizích osob.  
Po  dokon ení  stavby  bude  pozemek  uveden  do  p vodního  stavu  (oseje  se  nový  trávník, vysází 
se zele , stromy). 
 e) Ochrana okolí staveništ  a požadavky na související asanace, demolice, kácení d evin- 
Staveništ   bude  po  celou dobu  výstavby  oploceno  plotem  výšky  2  m,  vstup  na  staveništ  bude  
pouze  p es  bránu  u vjezdu  na  pozemek.  Místo  bude  opat eno  výstražnými  cedulemi  pro 
informování osob pohybujících se v blízkosti staveništ . Po ukon ení  stavebních  prací  se  vysází  
zele   v podob   strom   a  ke . 
 f) Maximální zábory pro staveništ  (do asné/trvalé) - Nejsou, vše je uloženo na pozemku 
stavitele. 
 g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad  a emisí p i výstavb , jejich likvidace -P i 
výstavb  budou vznikat následující odpady: 
íslo    Název a druh odpadu    Zp sob likvidace  
17 01 01   Beton       Recyklace, odvoz  
17 01 02   Cihly        Recyklace, odvoz  
17 02 01   D evo       Recyklace, odvoz  
17 02 02   Sklo        Recyklace, odvoz  
17 02 03   Plasty       Recyklace, odvoz  
17 03 01   Asfaltové sm si obsahující dehet  Recyklace, odvoz  
17 04 …   Kovy (v etn  jejich slitin)    Recyklace, odvoz  
17 06 04   Izola ní materiály     Recyklace, odvoz  
20 01 01   Papír a lepenka     Recyklace, odvoz  
20 01 02   Sklo       Recyklace, odvoz  
20 03 01   Sm sný komunální odpad    Odvoz na skládku 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo depote zemin - P ed  zahájením  stavby  
bude  provedena  skrývka  ornice  v mocnosti  20  cm.  Ornice  bude uložena na deponii umíst né na 
stavebním pozemku. Deponie bude mít výšku    max 2 m a sklon 45 °. 
i) Ochrana životního prost edí p i výstavb  - S odpady ze stavební innosti bude nakládáno 
zp sobem co nejšetrn jším k ochran  p írody –  tzn.  T íd ní  odpad   dle  zákona  .  185/2001  Sb.,  
novely  zákona  .  31/2011  Sb.,  vyhlášky  . 381/2001 Sb., a novely vyhlášky . 154/2010 Sb. Po  
dobu  provád ní  stavebních  prací  bude  v okolí  objektu  zatíženo  hlukem  ze  stavebních stroj  a 
ná adí. Práce na stavb  nebudou provád ny v no ních hodinách. 
 j) Zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby koordinátora  
bezpe nosti a ochrany zdraví p i prácí podle jiných právních p edpis  -Stavbu budou provád t 
odborné dodavatelské firmy. P i provád ní stavby a pohybu na staveništi je nutné dbát na požadavky o 
bezpe nosti práce na stavb  a ochran  zdraví osob dle platných vyhlášek. Stavební práce budou 
kontrolovány stavebním dozorem. 
 k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot ených staveb - Úpravy  staveništ   pro  
osoby  s omezenou  schopností  pohybu  a  orientace  nejsou  nutné, protože po dobu provád ní 
stavebních prací nebude t mto osobám staveništ  p ístupné. 
 l) Zásady pro dopravn  inženýrské opat ení - Netýkají se ešené stavby. 
 m) Stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby (provád ní stavby za provozu,  
opat ení proti ú ink m vn jšího prost edí p i výstavb  apod.) - Staveništ   bude  po  celou dobu  
výstavby  oploceno  plotem  výšky  2  m,  vstup  na  staveništ  bude  pouze  p es  bránu  u vjezdu  na  
pozemek.  Místo  bude  opat eno  výstražnými  cedulemi  pro informování osob pohybujících se v 
blízkosti staveništ . 
 n) Postup výstavby, rozhodující díl í termíny   
  P edpokládané zahájení stavebního ízení 8/15 
  P edpokládané zahájení výstavby 6/16 
  P edpokládané dokon ení zemních prací 7/16 
  P edpokládané dokon ení p ípojek 8/16 
  P edpokládané dokon ení hrubé stavby 3/17 
  P edpokládané kompletní dokon ení stavby7 /17 
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D. Dokumentace objektu 
 
D 1.1. Architektonicko-stavební ešení 
a) Technická zpráva 
Ú elem  a  zám rem  stavebníka  je  vybudovat  na  vlastním  pozemku  novou  standartní 
mate skou školku v etn  vedlejších stavebních objekt  jako jsou oplocení, zpevn né plochy, vybavení  
zahrady,  komunikace,  p ípojky  inženýrských  sítí  apod.  Funkce  stavby  je s komer ním využitím.  
Budova mate ské školy je ešená jako samostatn  stojící objekt. Svým dispozi ním ešením 
uspokojí nároky 60 žák m a 11 pracovník m. Budova má 2 nadzemní podlaží. Budova  je  tvaru  L.  
Zast ešení  je  ešeno jednopláš ovou plochou st echou s povlakovou hydroizolací.  
Hlavní vstup do objektu je ešen z terénu na jižní stran  objektu. Po vstupu do haly objektu se 
m žeme dostat do dvou p ízemních t íd, jejich zázemí a do šaten pro u itele. Schodišt m se 
dostaneme do druhého nadzemního podlaží. Tam je navržena jedna t ída a víceú elový sál, dále pak 
sociální zázemí a kancelá  editele. Severním vstupem se dostaneme do zázemí mate ské školy. 
Sou ástí budovy je i parkovišt  s kapacitou 12 automobilových stání. P esné rozmíst ní a návaznost 
jednotlivých místností je zobrazeno ve výkresové p íloze. 
 
Na vlastní stavbu se vztahuje vyhláška . 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické 
požadavky zabezpe ující užívaní staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Vstup do 
objektu a první nadzemní podlaží tuto vyhlášku spl ují. Projektová  dokumentace  v  tomto  stupni  
vyhotovení  neobsahuje  technické  ešení  teras, zpevn ných ploch, terénních úprav a prvk  drobné 
architektury. 
 
 Zastav ná plocha:      675 m2 
 Plocha stavebního pozemku:     4863 m2 
 Procento zastav ní:      13,9% 
 Po et funk ních jednotek:     3 T ídy, 1 Kuchy  
 Plánovaný po et uživatel :     60 d tí 
 Plánovaný po et pracovník :     11 
 
Orientace domu ke sv tovým stranám je vhodn  volena. Denní osv tlení a oslun ní je v 
objektu  dosta ující  a  odpovídá požadavk m  SN  73  4301  a  SN 73 0580. Velikost oken  
zabezpe í  dostate nou  sv telnou  pohodu.  Místnosti  s malým,  nebo  žádným denním  osv tlením,  
jsou  p isv tleny  um lým  osv tlením. P i volb  svítidel do místností je postup podle  technických  
požadavk   SN  36  0450  -  tabulky  osv tlenosti  Epk  v  luxech  pro kategorie osv tlení. 
 
 Technické a konstruk ní ešení objektu: 
Zemní práce  
Na  míst   staveništ   se  nejprve  provede  sejmutí  ornice  do  hloubky  200  mm,  která  se  
bude skladovat na do asné skládce umíst né na stavebním pozemku, tvar do asné skládky nesmí 
p esahovat výšku 2 m a sklon svahu je 1:1,5 až 1:2.  
Za išt ní základové spáry bude provedeno ru n , t sn  p ed betonáží základových pas .  
Hladina spodní vody neohrožuje spodní stavbu.  
Materiál z výkop  se bude z v tší ásti odvážet na skládku a menší ást pot ebná na obsypy a 
zásypy okolo stavby se ponechá na pozemku. Zásypy a obsypy musejí být ádn  zhutn ny na p vodní 




Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pásy z prostého betonu C16/20 ší ek 
1000 a 800 mm. U obvodového zdiva je na základový pas vystav na podezdívka z betonových tvárnic 
ztraceného bedn ní s konstruk ní výztuží R10 t ídy B 500 B. Ta je kotvena v základovém pasu a 
protažena do podkladního betonu. Podkladní betony jsou navržené z betonu C16/20 tl. 150 mm. Do 
podkladních beton  v celém p dorysu vložit KARI sí  oka 100/100/5 mm kladená s p esahy min 150 
mm. Horní povrch podkladního betonu musí být srovnán s maximální odchylkou +/- 5 mm / 2m. 
V základové konstrukci budou provedeny prostupy pro vedení instalací. Velikost a umíst ní prostup  
není v této projektové dokumentaci ešeno. 
 
Svislé nosné konstrukce 
 Obvodové zdivo je navrženo z tvárnic POROTHERM 30 Profi na maltu pro tenké spáry, 
zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tepelnou izolací z minerální vaty s podélným 
vláknem tl. 150 mm. Vnit ní nosné zdivo je vyzd no z tvárnic POROTHERM 24 Profi na maltu pro 
tenké spáry. Nadokenní a nadedve ní p eklady jsou použity p eklady POROTHERM 7 uložením 125 
nebo 250mm dle sv tlosti otvor . 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
 Vodorovné nosné konstrukce jsou tvo eny p edpjatými stropními panely tlouš ky 250mm, 
Rozm rová specifikace uvedená ve výkresech stropních konstrukcí (výpis panel ). Požadavky na 
výztuž vyplývají ze statického posouzení, které je uvedeno ve složce C4. Uložení p eklad  vyplývá 
z výkresové dokumentace. Zálivka spar a dobetonávky jsou provedeny z betonu C 20/25 a výztuže 
B500 B. V míst  prostup  jsou použity ocelové vým ny, které budou sou ástí dodávky od výrobce 
panel . Veškeré pr vlaky budou provedeny z betonu C30/37 a výztuže B500 B. Jejich rozm r vyplývá 
z výkresové dokumentace. V nce jsou provedeny z betonu C30/37 pod stropní konstrukcí v míst  
uložení panel . 
 
Komín 
 Nerezový t ísložkový komín, pruduch pr m r 150 mm (vnit ní vložka z nerezové oceli tl. 
0,6mm, izolace z minerální vaty, vn jší pláš  z lesklé nerezové oceli). Kotven do obvodového zdiva 
objímkami po 1 metru. 
 
Konstrukce spojující r zné úrovn       
Vnit ní schodišt  je železobetonová deska o tlouš ce 150 mm z betonu C 30/37 a výztuží 
B500 B. Jedná se o schodišt  t íramenné pravoto ivé. Povrchovou úpravu stup  tvo í keramická 
dlažba lepená p ímo na nosnou konstrukci do cementového flexibilního lepidla. Ší ka ramene je 1500 
mm. Rozm r stup  je 158x300 mm (v etn  povrchových úprav). Výška madla zábradlí je 1000 mm.  
Venkovní ocelové evakua ní schodišt , zábradlí p iva eno k pásnici schodnice U200. Ocelová 
madla ve výšce 1000 a 600 mm po obou stranách, výpl  zábradlí maximáln  po 80 mm od sebe. 
Poch zná plocha z ocelového roštu s oky 30x30 mm. Kotveno do základ . 
 
St ešní konstrukce 
St ešní konstrukce je navržena jako jednopláš ová plochá st echa, minimální sklon st echy je 
2%. St echa je spádovaná do vnit ních st ešních vpustí. Na stropní konstrukci nad 2NP je vytvo ena 
spádová vrstva z polystyrenbetonu na kterou je bodov  natavena parot sná vrstva z asfaltového SBS 
modifikovaného pásu s hliníkovou vložkou. Na ni je uložena vrstva tepelné izolace z EPS 100 S ve 
vrstvách 120 a 120 mm. Vodot snící vrstva st ešního plášt  je tvo ena fólií z PVC-P odolná proti UV 
zá ení. Konstrukce teras je navržena jako jednopláš ová, sklon je 2%. Terasa je spádovaná do žlab . 
Na stropní konstrukci nad 1NP je bodov  natavena parot sná vrstva z asfaltového SBS 
modifikovaného pásu s hliníkovou vložkou. Na ni je uložena vrstva tepelné izolace z EPS 200 S ve 
vrstvách 120 a 100 mm a spádové klíny z EPS 200 S ve spádu 2%, minimální tlouš ky 20 mm, které 
jsou dle pot eby upravovány na stavb . Vodot snící vrstva st ešního plášt  je tvo ena souvrstvím 




Tepelné izolace:  
Obvodové zdivo je zatepleno deskami z minerální vaty s podélným vláknem tlouš ky 150mm, 
deklarovaný sou initel tepelné vodivosti  = 0,036 W/m2K, faktor difuzního odporu  = 1,0, Nap tí v 
tlaku p i 10% stla ení ( 10) CS(10) =  30 kPa (nap . Isover TF profi 15), izolace je bodov  lepená a 
mechanicky kotvená k podkladu plastovými ter ovými hmoždinkami.   
Soklová ást je zateplena EPS polystyrenem pro náro né tepelné izolace konstrukcí v p ímém styku 
s vlhkostí tlouš ky 120mm,deklarovaný sou initel tepelné vodivosti  = 0,034 W/m2K, faktor 
difuzního odporu  = 100, nap tí v tlaku p i 10% stla ení ( 10) CS(10) = 200 kPa (nap . Isover EPS 
Perimetr). Izolace je k podkladu lepena polyuretanovým lepidlem.  
Tepelná izolace teras je provedena z tepeln  izola ních desek ze stabilizovaného p nového 
polystyrenu tlouš ky 220 mm (desky 100 a 120 mm kladeny p es sebe aby došlo k p ekrytí spar), 
deklarovaný sou initel tepelné vodivosti  = 0,035 W/m2K, nap tí v tlaku p i 10% stla ení ( 10) 
CS(10) = 200 kPa, faktor difuzního odporu  = 70 (nap . Isover EPS 200 S). Dále je provedena 
spádová vrstva ze spádových klín  ze stejného materiálu ve sklonu 2%. Izolace je k podkladu a 
vzájemn  lepena polyuretanovým lepidlem. Minimální tlouš ky 20 mm. 
Tepelná izolace st echy je provedena z tepeln  izola ních desek ze stabilizovaného p nového 
polystyrenu tlouš ky 240 mm (desky 120 a 120 mm kladeny p es sebe aby došlo k p ekrytí spar). 
Deklarovaný sou initel tepelné vodivosti  = 0,037 W/m2K, nap tí v tlaku p i 10% stla ení ( 10) 
CS(10) = 100 kPa, faktor difuzního odporu  = 70 (nap . Isover EPS 100 S). 
Tepelná izolace podlahy na terénu je navržena z tepeln izola ních desek ze stabilizovaného p nového 
polystyrenutlouš ky  150 mm (vrstva 100 a 50 mm se vzájemn  p ekrytými spárami). Deklarovaný 
sou initel tepelné vodivosti  = 0,035 W/m2K, nap tí v tlaku p i 10% stla ení ( 10) CS(10) = 150 
kPa, faktor difuzního odporu =70 (nap . Isover EPS 150 S). 
Akustická izolace podlahových konstrukcí ve 2NP je navržena z desek ze skelné plsti s dynamickou 
tuhostí 14MN/m3, stla itelnost  2 mm, deklarovaný sou initel tepelné vodivosti  = 0,033 W/m2K 
(nap . Isover TDPT) tlouš ka 50 mm.  
Izolace proti zemní vlhkosti a vod  
Hydroizolace je navržena jednovrstvá z modifikovaného SBS asfaltového pásu 
s polyesterovou výztužnou vložkou a b idli ným posypem (nap . ELASTEK 40 special mineral). 
Izolace musí být vhodná k použití jako protiradonová izolace pro st ední radonové riziko. Izolace je 
celoplošn  natavena na podkladní beton opat ený asfaltovým penetra ním nát rem. Musí být dbáno na 
dokonalé vzduchot sné provedení spoj  a opracování detail . Ukon ení izolace na zdivu musí být 
minimáln  300 mm nad terénem. Izolace bude p ekryta tepelnou izolací v úrovni soklu.  
Vodot snící vrstva st ešních konstrukcí: 
Terasa: 
Na terasách je vodot snící souvrství tvo eno dvojicí asfaltových pás . Spodní podkladní pás je vždy 
samolepící nalepený na tepelné izolaci. Jedná se o samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu se 
spalitelnou PE folií na horním povrchu, nosná vložka ze skelné tkaniny (nap . GLASTEK 30 
STICKER ULTRA). Druhou vrstvou je pás z SBS modifikovaného asfaltu s b idli ným posypem, 
nosná vložka z polyesterové rohože (nap . ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR), který je celoplošn  
natavený k podkladnímu pásu. Vzhledem k p itížení betonovou dlažbou na podložkách a k technologii 
provád ní není nutné mechanicky kotvit izolace k podkladu. Pásy jsou op t zataženy pod tepelnou 
izolaci st n do výšky minimáln  300 mm.  
St echa: 
Vodot snící vrstva ve st eše je tvo ena hydroizola ní fólií z PVC-P se zabudovaným sklen ným 
rounem odolná proti UV zá ení. Fólie je chrán na geotextílií.  Folie je mechanicky kotvena 
k podkladu.  
Parot snící vrstva: 
Parozábrana je navržena z asfaltového SBS modifikovaného pásu s výztužnou vložkou 
z hliníkové fólie, která je bodov  natavena na podklad opat ený asfaltovým penetra ním nát rem. 
Okna a výpln  otvor  
Jsou navrhnuté z plastových p tikomorových profil . Zasklení bude tvo it tepeln izola ní 
dvojsklo, celková hodnota sou initele prostupu tepla okna je uvažována Uw=1,2W/m2K. Vstupní a 
terasové dve e jsou navrhnutá jako plastové prosklené s izola ním dvojsklem. Sou initel prostupu 
tepla dve mi je uvažován Uw=1,2W/m2K. 
 
P í ky a d lící konstrukce 
P í ky 125 mm jsou vyzd ny z tvárnic POROTHERM 11,5 Profi na maltu pro tenké spáry. 
P í ky tlouš ky 100 mm jsou sádrokartonové. Instala ní p í ky, p edst ny a st ny šachet jsou 
sádrokartonové. Zd né p í ky jsou provád ny p ed omítkami, sádrokartonové p í ky po omítkách.   
 
Povrchové úpravy vnit ní  
Vnit ní  úpravy  povrchu  jsou  dle  ú elu  navrženy  z vápenné  štukové  omítky  nebo z 
keramického obkladu. Vnit ní  štukové  omítky  budou  po  vyzrání  povrchov  upraveny vnit ní 
nát rem dle požadavk  investora. Na vodorovnou konstrukci sádrokartonového podhledu je nanesen 
vnit ní nát r. 
 
Podlahy  
Podlahy jsou navrženy dle provozu místnosti. Podlaha na terénu je zateplena vrstvou tepelné 
izolace dle požadavku na sou initel prostupu tepla daného normou SN 73 0540. Skladby podlah viz 
výpis skladeb. 
 
b) Výkresová ást 
.VÝKR. NÁZEV VÝKRESU  M ÍTKO 
1 ZÁKLADY 1:50 
2 P DORYS 1NP 1:50 
3 P DORYS 2NP 1:50 
4 EZ A-A, B-B 1:50 
5 STROP NAD 1NP 1:50 
6 STROP NAD 2NP 1:50 
7 JEDNOPLÁŠ OVÁ ST ECHA 1:50 
8 TECHNICKÉ POHLEDY  1:50 
9 DETAIL A – ATIKA 1:5 
10 DETAIL B – ST EŠNÍ VPUST 1:5 
11 DETAIL C – UKON ENÍ TERASY 1:5 
12 DETAIL D – VSTUPNÍ DVE E NA TERASU 1:5 
13 DETAIL E – OSAZENÍ OKNA 1:5 
14 DETAIL F – OBVODOVÝ ZÁKLAD 1:5 
 
c) Dokumenty podrobností 
Viz. složka D2 Výpo tová ást 
D 1.2. Stavebn  konstruk ní ešení 
a) Technická zpráva 
Navržený konstruk ní systém:  
  Základové pasy z prostého betonu 
Nosný systém z keramických tvárnic Porotherm 
Stropní konstrukce z panel  Spiroll 
St ešní konstrukce jednopláš ová s klasickým po adím vrstev 
 
b) Podrobný statický výpo et 
Viz. složka D4 Specializace BZK 
D 1.3. Požárn  bezpe nostní ešení 
Viz. složka D3 Požárn  bezpe nostní ešení 
D 1.4. Technika prost edí staveb 

































V Brn  dne 16.1. 2015       Podpis:    …………………… 
Záv r: 
Svoji diplomovou práci jsem vypracoval dle zadání, které jsem dostal od svého vedoucího tj. 
V ry Macekové, CSc. Diplomová práce eší provád cí dokumentaci mate ské školky a to 
v ástech architektury, požárn  bezpe nostního ešení, tepeln  technického ešení a áste n  
statiky. Pro budovu jsem provedl výb r vhodných a dostupných materiál . V projektu je také 
zpracováno ešení vybraných detail . Objekt je navržen dle platných norem, vyhlášek, 
na ízení a zákon  a spl uje všechny požadavky na moderní a pohodlné bydlení. 
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Seznam použitých zkratek a symbol : 
K  Klempí ské výrobky 
Z  Záme nické výrobky 
P Plastové výrobky 
PL Vnit ní parapety 
T Truhlá ské výrobky 
CH Okapový chodník 
C T ída betonu  
B  T ída oceli 
R   Tepelný odpor konstrikce [m
2
K/W] 
d   Tlouš ka konstrukce [mm] 
   Sou initel tepelné vodivosti [W/ m
2
K] 
Rsi   Tepelný odpor p i p estupu tepla na stran  interiéru [m
2
K/W] 
Rse   Tepelný odpor p i p estupu tepla na stran  exteriéru [m
2
K/W] 
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1) TECHNICKÁ ZPRÁVA  
2) P ÍLOHY : 
A. Komplexní tepeln -technické posouzení fragment   
B. Grafická interpretace výsledk  z výpo tového programu (Area 2011)  
C. Energetický štíte obálky budovy  
D. Výpo ty initele denního osv tlení v místnosti 
 
 
 
 

